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Вначале была построена обычная, статически определимая рама. Построение эпюр внутренних силовых факторов в ригеле и стойке  проводилось способом «характерных» точек. Выполнялась проверка узла.
Путем введения лишней связи (шарнирно-подвижной опоры) рама превращалась в один раз статически неопределимую конструкцию. Решение выполнялось методом сил. С учетом принципа освобождаемости от связи получали основную систему.
Далее выполнялось решение  составленного канонического уравнения , где вычислялось  единичное перемещение  , грузовое , находилось неизвестное усилие . После раскрытия степени статической неопределимости решение задачи по построению эпюр Q,  M, N  и выполнению статической проверки узла не представляется сплошным.
При рассмотрении  задачи методом перемещений за лишние неизвестные принимались перемещения, т.е. угол поворота узла и  линейное перемещение опоры, поз.3. Можно отметить пренебрежение поперечных и продольных сил учитывая только деформацию изгиба. Далее определялось число неизвестных – их два     П = Пуглов.перем. +  П линейн.перемещ.
Составляя канонические уравнения имеем 

Для определения коэффициентов,   единичных и грузовых основную систему расчленим на ряд  однопролетных статически неопределимых балок, используя справочные таблицы.
После определения    и    находят  и  . Затем строят эпюры . Проверка правильности построения эпюр включает в себя перемножение грузовой эпюры и единичной. Сделаем некоторые выводы: 
- основная система метода сил получается  удалением связей, а метода перемещения введением связей,
- за  лишние неизвестные в методе сил  принимают усилия в лишних связях, в методе перемещений принимают упругие перемещения,
- основная система метода сил  понижает степень статической неопределимости, метода перемещений повышает степень  статической неопределимости,
- и в методе сил и в методе перемещений в основе канонических уравнений лежит  отрицание  перемещений по направлению  и реактивных усилий по направлению  и .
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